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Resumen 
La sistematización de la experiencia académica que se presenta tiene como propósito la recuperación e interpretación del proceso actual de 
transformación curricular de la especialidad de Educación Inicial en la UPEL- IPB desde una visión crítica y dialógica en la que la Comisión 
Institucional, representantes profesorales ante la comisión, equipo docente de la especialidad, estudiantes y otros actores sociales han  participado 
para crear, recrear, construir y deconstruir el currículo de forma de hacerlo más pertinente y adecuado al enfoque por competencias como 
tendencia curricular asumida por la UPEL. El proceso vivido en la especialidad desde el año 2012 hasta el presente se ha desarrollado a través de 
una ruta metodológica emergente que contempla los siguientes momentos de carácter recursivo: Momento de Revisión Crítica Documental sobre 
competencias y la construcción del Estado del Arte de la Educación Inicial, Momento de Análisis de los Escenarios en torno a los nudos críticos 
propios de la formación docente y del contexto, Momento de Producción Colectiva e Individual en las que se han construido Rasgos, 
competencias específicas, insumos a los documentos generados a nivel nacional y la construcción de unidades curriculares como aportes al Plan 
de Estudio de Educación Inicial de la UPEL y finalmente el Momento Reflexivo que ha permitido develar los fundamentos conceptuales en uso y 
la contribución del proceso en la construcción del conocimiento pedagógico para mejorar la calidad educativa de la especialidad, del instituto y la 
Universidad. Para culminar se establecen algunas discusiones finales sobre el proceso de transformación curricular que se considera inacabado y 
en permanente construcción.  
 
Palabras Claves: Transformación curricular, competencias, educación inicial. 
 
 
 
Abstract 
The systematization of the academic experience presented aims at the recovery and interpretation of the current process of curricular 
transformation of the specialty of Early Childhood Education in the UPEL- IPB from one in which the Institutional Committee, representatives 
professorial criticism and dialogic vision before the commission, specialty faculty, students and other stakeholders have participated to create, 
recreate, construct and deconstruct the curriculum way to make it relevant and appropriate to approach curricular competencies as assumed by the 
UPEL trend. The process experienced in the art from 2012 to the present has been developed through an emerging methodological route that 
includes the following moments of recursive character: Moment of Critical Review Documentary on competence and state-building Art of Early 
Childhood Education , Timing Analysis Scenarios around own critical nodes of teacher training and context Moment of Collective Production 
and Individual in which they have built features, specific skills, inputs to documents generated nationally and construction curricular units as 
contributions to the Plan Study Early Childhood Education UPEL and finally the reflexive moment that has allowed to reveal the conceptual 
foundations in use and the contribution of the process in the construction of pedagogical knowledge to improve the educational quality of the 
specialty, the institute and University. To complete some final discussions on curriculum transformation process is considered unfinished and 
established permanent construction. 
Keywords: Curricular Transformation, skills, early childhood education. 
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Introducción 
 
La sociedad del conocimiento requiere la transformación y 
reconfiguración de los procesos educativos actuales de forma que 
estos asuman las nuevas organizaciones socioculturales del ser 
humano y acerquen su formación a las necesidades contextuales 
que se demandan. Sobre esto, Sanz (2010) plantea que se ha pasado 
de una sociedad de la industria a una sociedad basada en el 
aprendizaje, por lo que se requieren profesionales competentes, 
emprendedores y que puedan regular sus actuaciones de manera 
consciente, sistemática y rápida a la par de los cambios vertiginosos 
que se suscitan en el mundo de hoy. 
     Por ello, la educación superior debe  asumir su papel primordial 
en el desarrollo social y económico de las naciones formando 
profesionales desde un enfoque por competencias, tal como lo 
expresa la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1998) adaptado a las 
necesidades de la sociedad presente y futura en todos sus ámbitos. 
     La Universidad Pedagógica Experimental Libertador  (UPEL) 
como formadora líder del profesional de la docencia en Venezuela 
lo asume como una responsabilidad social clave en el desarrollo de 
la nación -tarea de primer nivel- pues son los docentes los 
encargados de la formación de los ciudadanos en todas las etapas 
del sistema educativo en el que transitan, suscribiendo lo referido 
en la Ley Orgánica de Educación (2009) en el artículo 32 que 
destaca un subsistema de educación universitaria que forme 
profesionales investigadores de alta calidad “con el propósito de 
establecer sólidos fundamentos que en lo humanístico, científico y 
tecnológico sean soporte para el progreso autónomo, independiente 
y soberano del país en todas las áreas” ( p.28). 
     En este sentido, la UPEL asume su compromiso con el país al 
contribuir con la optimización del sistema educativo venezolano a 
través de una gestión de calidad que impacte en la sociedad 
desarrollando un proceso de transformación curricular basado en el 
intercambio de saberes, la construcción colectiva y la participación 
de la comunidad universitaria a fin de garantizar que el currículo 
resultante sea producto de todos los actores que hacen vida en la 
Universidad.  
     En el documento base del currículo (UPEL, 2011) se explica la 
necesidad de una formación profesional de calidad, desde una 
visión innovadora de la educación de acuerdo al enfoque de 
competencias como nueva tendencia curricular en la que la 
formación constituye un reto actual en la construcción de un nuevo 
modelo educativo que responda a las demandas sociales desde una 
visión fundamentada en la complejidad del ser humano y su 
mundo, que trascienda lo holístico y respete al sujeto en todas sus 
dimensiones. 
     De acuerdo a Blanco (2009) el enfoque por competencias implica 
además, romper con las prácticas educativas tradicionales que se 
propiciaban de una forma desvinculada de la realidad del mismo 
estudiante y redirigir el proceso a la reflexión  sobre todos los 
procesos curriculares desde su planificación, ejecución y evaluación. 
Este planteamiento sugiere la necesidad de formar al profesional 
docente en una constante relación con su entorno y los sistemas que 
lo constituyen, entendiendo que las necesidades y retos sociales 
parten de su propia realidad, no desligada de ella. 
     Con base a las consideraciones anteriores, el Programa académico 
de Educación Inicial así como las otras especialidades docentes de la 
UPEL en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto (IPB) de forma 
simultánea y luego de la sensibilización de la comunidad Upelista y 
la construcción del Documento Base 2011 comienzan la revisión de 
los fundamentos curriculares que darán el sustento  epistémico y 
metodológico para construir las particularidades curriculares de cada 
especialidad, en la que a partir de las orientaciones de la Comisión de 
Currículo Institucional se establecieron las rutas metodológicas 
desde la visión del equipo docente en cada programa o departamento 
de especialistas.  
      Esta fase se relaciona con en el planteamiento de Tobón y otros 
(2006), que expresa que organizar y planear un currículo basado en 
competencias se inicia al establecer los parámetros legales, recursos, 
filosofía institucional  y organizar los diferentes comités tanto 
institucionales como departamentales  propiciando el diálogo y la 
discusión de la comunidad universitaria para establecer una visión 
compartida de la formación y diseñar un nuevo currículo.  
      En este caso, la especialidad de Educación Inicial en el IPB 
inició el proceso de construcción y reflexión curricular de forma 
simultánea por dos vías:  la primera junto a las otras especialidades 
del instituto, que en momentos ayudaron a obtener una visión 
interdisciplinar del currículo y la segunda con la misma especialidad 
de Educación Inicial en otros institutos pedagógicos pertenecientes a 
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la UPEL en el país que ha contribuido con la construcción del Plan 
de Estudios para el nuevo diseño curricular. 
     La recuperación de este proceso en la especialidad y su 
interpretación se convierte entonces en el propósito primordial de la 
sistematización de esta experiencia, pues contribuye a la 
comprensión de su desarrollo y la lógica interna que esta ha tenido 
en un proceso que se ha ido construyendo de forma emergente y que 
genera a su vez aprendizajes y aportes significativos sobre el proceso 
vivido en lo personal, académico, profesional e institucional.  
 
SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
     En principio, la sistematización de acuerdo a Jara (1994) es 
aquella “interpretación crítica de una o varias experiencias, que a 
partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la 
lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido… cómo 
se han relacionado entre sí…” (p.23). En relación a la 
transformación curricular en la especialidad de Educación Inicial el 
proceso vivido merece una interpretación crítica debido a la 
importancia de develar cuales son las estrategias y acciones 
llevadas a cabo que han contribuido con el desarrollo de la 
experiencia y que a fin de cuentas permiten la construcción de 
nuevos conocimientos pedagógicos en los actores que han 
participado y sustentar la calidad del diseño curricular, construido 
“desde dentro”, valorando sus voces; como dice Borjas (2003) no 
solo aprehendiendo el desarrollo en el tiempo de la experiencia sino 
comprender el significado para los involucrados.  
     Quien realiza esta sistematización, como representante 
profesoral de la comisión de currículo de la especialidad de 
educación inicial ante la Comisión Institucional, considera que 
todos los involucrados son sujetos de conocimiento que han 
producido saberes de sus prácticas y de su participación en la 
transformación curricular visionada con carácter crítico y dialógico 
para crear, recrear, construir y deconstruir el currículo de forma de 
hacerlo más pertinente y adecuado al enfoque por competencias 
como tendencia curricular asumida por la UPEL y a la 
implementación de un nuevo currículo y un Plan de Estudios que 
corresponda a las nuevas tendencias y enfoques que en materia de 
educación infantil deben ser tomadas en cuenta para ser asumidas 
por los docentes en formación de la especialidad de educación 
inicial. 
 
Ruta Metodológica  
     La ruta metodológica de esta experiencia es de carácter 
emergente  y recursivo puesto que las acciones emprendidas fueron 
dadas no solo desde orientaciones institucionales sino que los 
participantes en el proceso de construcción fueron aportando ideas 
que enriquecieron la producción colectiva. Al respecto, Tobón 
(2006) expone que desde el pensamiento complejo la recursividad 
actúa como un principio que permite la autorregulación del proceso 
en base a la información generada desde el mismo contexto e ir 
ajustándose con flexibilidad y pertinencia.  
     Vale decir, que los momentos propuestos no son etapas 
limitantes y cerradas sino que se entretejen en la acción aportando 
estrategias a los otros momentos que son aprehendidas por los 
actores sociales de ser necesario. Para ejemplificar esta idea, la 
revisión documental aunque fue un momento inicial clave, fue 
importante a su vez realizarla como acción complementaria del 
momento de análisis y de producción, ya que se requería esa 
retroalimentación mutua entre la teoría y la práctica. 
     Los momentos que emergen en esta interpretación de la 
experiencia vivida y de la transformación que aún se encuentra en 
proceso en la especialidad de Educación Inicial desde el año 2012 
hasta el presente son: 
-Momento de Revisión Crítica Documental (2012-2013) en el que 
se revisaron definiciones de competencias en educación, tipos, 
pasos a seguir en su redacción y lecturas complementarias que 
permitieran la comprensión de los fundamentos del enfoque por 
competencias e incluso otros conceptos propuestos en el documento 
base (sostenibilidad, gestión de riesgos, lenguaje, interculturalidad, 
creatividad, entre otros). Se evidenció al definir el término 
competencia su polisemia y la multiplicidad de enfoques en su 
tratamiento. Algunos de los materiales de apoyo realizados para 
este fin abordaron la competencia de la siguiente manera: (a) 
Competencia según Cázares (2011) es la conexión de saberes para 
la transformación educativa, vinculada a diversos escenarios de 
aprendizaje, (b) Sanz (ob.cit) la entiende como una combinación de 
capacidades, habilidades, conocimientos, actitudes y conductas 
dirigidas a la ejecución correcta de una tarea en un contexto 
definido y (c) UPEL (2011) en el documento base asume las 
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competencias como “un sistema de capacidades…que integran el 
ser con el saber hacer, práctico y eficaz desde un marco 
axiológico…expresadas en acciones concretas…materializadas en 
el quehacer académico institucional” (p. 20). 
     Otra acción fundamental en el momento de Revisión fue la 
Construcción del Estado del Arte de la Educación Inicial para ser 
compartido en un encuentro institucional de la Comisión de 
Currículo. El Estado del Arte de acuerdo a  Londoño, Maldonado y 
Calderón (2014) es una etapa que permite descubrir cómo ha sido 
tratado determinado tema y en el que emergen los vacíos y 
dificultades del tratamiento pasado del objeto de estudio o temática 
indagatoria. Según Jiménez y Torres (2006) también es el punto de 
partida a lo inédito, hacer aportes distintivos en el área temática, 
producir nuevas comprensiones y respuestas, pero también 
preguntas en un producto inacabado que lleve de forma recursiva a 
la reflexión del conocimiento social. 
     En este orden de ideas, se asume que la construcción del estado 
del arte de la educación inicial, permitió  enfrentarse a los 
documentos de forma crítica, reflexiva en un proceso hermenéutico 
posibilitando una  nueva configuración teórica comprensiva de la 
misma. Se evidenció la evolución de la educación inicial en el país 
desde una concepción psicologista a una concepción pedagógica, 
enfatizando los procesos de aprendizaje del niño desde una visión 
humanista social, asumida en el nivel de educación inicial a nivel 
nacional, pero que requiere verse más claramente en el diseño 
curricular de la formación docente de la especialidad. 
     Además, se discutieron aspectos relacionados a la denominación 
de Educación Inicial dada en el 2005 por el Ministerio de 
Educación y Deportes y  el desfase existente en la Universidad  ya 
que el programa de la especialidad mantenía el nombre de 
Educación Preescolar.  Asimismo, la incorporación de la etapa 
maternal (0-3 años) a la atención educativa del nivel, requiriéndose 
de una revisión profunda de las competencias requeridas en las 
estudiantes de la especialidad para poder laborar en esta etapa que 
contiene tantas especificidades propias de las edades atendidas y 
por ende ser tomado en cuenta en el nuevo diseño curricular. 
-Momento de Análisis de los Escenarios (2013-2014)a través de 
encuentros dialógicos formales e informales con de las 
representantes profesorales de la comisión de currículo, las 
docentes del programa de educación inicial, estudiantes de la 
práctica profesional, egresadas, personal administrativo que 
permitieron develar  nudos críticos propios de la formación docente 
y del contexto. A saber: 
(a) Sobre la Formación Docente: Poca pertinencia de los saberes de 
las estudiantes en cuanto a la etapa maternal, visión psicologista del 
currículo, dificultad de las estudiantes a transferir los saberes 
adquiridos a su práctica profesional, poco compromiso de las 
estudiantes en un desempeño de calidad académica.  
(b) Sobre el Contexto: altos niveles de violencia en el contexto 
social que afecta la formación integral de la persona, pocas 
herramientas de las estudiantes para resolver conflictos y 
situaciones de tipo socioemocional que le afecten, situación 
socioeconómica que afecta su permanencia en la carrera docente, 
poca motivación social hacia la misma.    
-Momento de Producción Colectiva e Individual en las que se 
construyeron Rasgos, competencias específicas, aportes a los 
documentos generados a nivel nacional y la construcción de 
unidades curriculares como aporte al Plan de Estudio de Educación 
Inicial de la UPEL.  Los rasgos de ingreso de las estudiantes  fueron 
propuestos por las docentes el programa y pueden resumirse en las 
siguientes características: características personales como 
sensibilidad, equilibrio emocional, emprendedor, con 
responsabilidad social, compromiso y disposición para aprender.  
     Luego para la elaboración de las competencias específicas y 
tomando como referencia  las competencias genéricas construidas 
institucionalmente se consideró en un material de apoyo a los 
docentes verbos para construir competencias y los pasos para 
hacerla con ejercicios prácticos en reuniones del programa. Se 
considera que las competencias genéricas serán las comunes a todas 
las especialidades en la UPEL y que son vitales para el desempeño 
idóneo de la profesión docente y las competencias específicas como 
plantea Tobón (ob.cit) tienen un alto grado de especialización, en 
este caso serán las competencias propias de los docentes en 
educación inicial. 
     Por otro lado, se produjeron documentos escritos de parte de la 
especialidad para la Coordinación Nacional que abordaron la 
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fundamentación del cambio de denominación de la especialidad que 
aún se mantenía como “Educación Preescolar”, cuando desde el 
2005 ya el cambio a Educación Inicial se había dado en el sistema 
educativo venezolano. Luego de las revisiones e intercambios 
dialógicos de saberes en los diferentes institutos de la Universidad, 
se produjo el cambio de denominación de la Especialidad 
Educación Preescolar a Educación Inicial tal como se señala en la 
Resolución Nº 2013.392.997 de fecha 04-11-2013, con el propósito 
de ofrecer un currículo actualizado y pertinente que contemple las 
dos etapas: maternal y preescolar. 
     En un documento posterior las docentes de programa de 
Educación Inicial del IPB realizaron un diagnóstico atendiendo a 
las necesidades detectadas durante la facilitación de los diversos 
cursos tanto obligatorios como optativos de la especialidad así 
como los requerimientos profesionales en la formación de las 
estudiantes para afrontar los diversos cambios en materia de 
educación infantil, denominada Educación Inicial en el país. Para 
ello, las docentes realizaron grupos de trabajo según el curso 
facilitado y las áreas afines, a fin de garantizar una visión más 
integral y amplia de los procesos y de la actualización necesaria en 
el área de conocimiento.  
      Luego de la presentación de un primer papel de trabajo en torno 
al Plan de Estudio de la Especialidad generado en la coordinadora 
Nacional de Educación Inicial y su presentación a las docentes del 
Programa se comenzó la construcción de unidades curriculares del 
componente de formación profesional específico (CFPE) en la que 
el IPB propone cuatro unidades curriculares de libre elección 
(UNCLE) denominadas: Educación para la Paz, La Lúdica de la 
lectura y escritura, Formación de Género en Educación Inicial y 
Formación Moral en la Educación Inicial; además de una unidad 
curricular obligatoria: Ciencias Naturales en Educación Inicial.  
     Es importante mencionar que se espera el documento final del 
diseño y se comienza otra etapa de forma de hacer operativos en las 
unidades curriculares las estrategias formativas que evidencien los 
ejes curriculares de la formación docente en la UPEL: 
Investigación, Práctica Profesional y TIC. 
 -Momento Reflexivo (2015). La reflexión es un principio para el 
enfoque por competencias puesto que es necesario elaborar un nivel 
de conciencia sobre todo lo que se hace y por ello debe existir un 
cuestionamiento del mismo profesional y de las condiciones en las 
que ejerce su práctica educativa para mejorar y contribuir a la 
calidad educativa desde su espacio vital (Cázares y Cuevas, 2010).   
     Cabe referir que este momento reflexivo, ha develado aspectos 
conceptuales en uso en el recorrido metodológico y además ha 
contribuido en la construcción del conocimiento sobre la 
especialidad de educación inicial para mejorar la calidad educativa 
desde tres categorías  emergentes que permearon el proceso de 
construcción: 
a) Visión sistémica o de conjunto de los “hacedores” del currículo 
como la base integradora del diseño que permite darle unicidad y 
coherencia a los planteamientos curriculares de forma de visionar el 
proceso formativo que seguirán las estudiantes de la especialidad, a 
través de la contextualización y orientación de las unidades 
curriculares surgidas de núcleos temáticos y problematizadores bajo 
la concepción de una docencia investigativa tal y como lo establece 
el documento base de la universidad. Zabalza (2011) por su parte le 
llama a esta categoría Principio de Integración que permite darle al 
currículo coherencia interna para promover el máximo desarrollo 
personal y profesional al estudiante. 
b) Dialogicidad en el proceso para establecer los vínculos de 
construcción curricular en la que participan todos los actores 
sociales involucrados en un intercambio permanente de saberes y 
que permite la valoración de los mismos como sujetos de 
conocimiento cuyas experiencias sirvieron de base para comprender 
las necesidades formativas en la especialidad desde múltiples 
perspectivas.  
c) Trabajo en equipo como la estrategia que permitió coordinar 
acciones y organizar las tareas claves de los docentes de la 
especialidad desde un propósito común, dando relevancia al talento 
humano existente, tomar decisiones en equipo dependiendo de la 
actividad y como dice Tobón (ob.cit) ver realidades que nunca se 
hubiesen captado de forma individual.   
Discusiones Finales 
     El recorrido que se ha presentado muestra la interpretación del 
proceso de transformación curricular vivido en la especialidad de 
Educación Inicial cuya misión elevada es  formar a los docentes de 
la etapa más importante del ciclo vital humano en cuanto a 
aprendizajes se refiere -las edades entre 0 y 6 años- en las que se 
fundan las bases de la personalidad y que en consecuencia requiere 
una universidad con un proyecto curricular que forme un 
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profesional con competencias en el área que asuma los nuevos retos 
de un niño que aprende de múltiples maneras, con altas 
potencialidades e intereses muy particulares y que debe tener un 
docente a su lado a la altura de las circunstancias.  
     En los diferentes encuentros dialógicos a lo largo de esta ruta, 
los docentes y demás actores involucrados han hecho énfasis en la 
necesidad de considerar en el proceso de transformación curricular 
en mejorar otros aspectos del escenario universitario a nivel de 
contextualización más general que abarque la mejora de la 
infraestructura y adecuación de los ambientes de aprendizaje,  la 
formación del profesorado desde la planificación y  evaluación por 
competencias, así como  las discusiones y reflexiones necesarias 
sobre la calidad de vida del docente que se encuentra en una 
situación social y económica muy deteriorada, que hace cada vez 
menos atractiva la carrera como proyecto personal y profesional.  
     En este orden de ideas, Zabalza (ob.cit) refiere que la calidad 
educativa no solo implica una reforma o cambio curricular, sino que 
en el proceso deben considerarse otros aspectos que influyen de 
forma interna o externa en el funcionamiento de la universidad.   
     Finalmente, asumir una visión crítica para la transformación 
curricular en una universidad pedagógica implica la ruptura 
epistémica con los enfoques y prácticas tradicionales, que si bien 
respondieron en su momento a las necesidades formativas 
requeridas no coinciden con el contexto cambiante, dinámico y 
complejo de hoy, pues se busca la formación de un profesional de la 
docencia investigador, innovador y creativo que en su práctica 
asuma una postura ética en los escenarios de aprendizaje y que sea 
competente para la transformación de la realidad social en miras del 
desarrollo personal y profesional de los ciudadanos. 
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